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ENDRING AV FORSKRIFI'ER FOR STØNADS!.KN TIL ANSKAFFELSE AV FISKEFARTØYER. 
I medhold av Stortingets vedtak av 7 . juni jfr. Budsjett-innst. S.IV (1983-84) 
har Fiskeridepartementet 20. juni 1984 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 13 . august 1975 for stenadslån til 
anskaffelse av fiskefart;yer gj;res f;lgende endring: 
§ 6 a (ny) skal lyde: 
Av midler avsatt for å medvirke til nybygging av fiskefart;y kan st;nadslån 
i nnenfor de maksimalsatser som er gitt i § 6 f;rste og annet ledd, ytes som 
en del av grunnfinansieringen. Denne del av st;nadslånet kan ikke overstige 
20 i av normal kostpris , og saamen med 1. prioritetslån og 2. prioritetslån 
kan denne del av st;nadslånet ikke utgj;re mer enn 70 i av normal kostpris 
ved bygging av fart;y. Bestemmelsen i § 2 f;rste ledd komner i slike til-
feller ikke til anvendelse . 
Denne paragraf gjelder inntil videre . 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Forskriftene har etter dette f;lgende ordlyd: 
FORSKRIFTER FOR STØNADS!.KN TIL ANSKAFFELSE AV FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 13 . august 1975 med hjeøael i Stortingets 
vedtak av 4. jun.i 1975 om st;nadslån til anskaffelse av fiskefart;yer, 
jfr. § 1 punkt 3 i lov av 28 . april 1972 om Statens Fiska~ban.lt bestemt : 
§ 1 
For å lette aktive fiskere i å skaffe seg eget fart;y kan Statens Fiskar-
bank yte st;nadslån til partrederier og selskaper av aktive fiskere og til 
enkelte fiskere som selv skal drive fart;yet. 
S;kerne må ha personlige og faglige forutsetninger for å drive helårs fiske 
med eget fart;y . 
§ 2 
Ved tildeling av st;nadslån forutsettes kyst- og bankfiskflåten prioritert. 
Fart;yene må Vll!re beregnet på helårs fiske og velegnet for slikt fiske. 
§ 3 
Det kan gis st;nadslån til 
a) bygging av nye fiskefart;yer 
b) kj;p av gode, brukte fiskefart;yer 
c) ombygging i forbindelse med kj;pet t i l velegnet fiskebåt 
§ 4 
Fartltyene som st;nadslånene ytes t i l må fortrinnsvis være over 30 fot 
lengste lengde. 
Nye og brukte fartøyer over 80 fot og brukte fartøyer s om skal ombygges, 
må vanligvis være bygd av stål. 
Lån til kj;p av brukte farteyer ytes som regel bare når fartøyets skrog er 
under 15 år og motoren ikke er over 5 år. 
§ 5 
S•kere sOll eier fiskefart•y/er eller part i fart•y fra f•r It.an gis st•oadalln 
til anskaffelse av fart;y derso• hans fartey/er eller part selges eller kon• 
demieres . 
En s•ker It.an ikke ha eller VRre delaktig i mer enn ett st;oadalln. 
§ 6 
St;nadslln ytes vanligvis med i nntil 25 prosent av normal kostpris ved bygging 
av fart•y og med inntil 25 prosent av nonul 011Set.ningaverdi av f art•y i drifts-
klar stand ved anskaffelse av brukt fart•Y. 
I særlige tilfeller It.an 11n ytes med inntil 30 prosent av fart•yets normale 
kostpris eller normale 011Set.D.i.Dgaverdi . 
Vanligvis sit.al s•lterne .ette inn noe egenkapital og st•oadsUnene ytes til 
supplering av egenkapitalen. St•nadslln b•r således ikke gis °'r s;keren It.an 
ordne f insnsieringen med egne midler og vanlige Un. S.-n med andre lln vil 
st;n&dalånene i sarlige tilfeller lcunJle utgj•re 100 prosent av den totale 
kostnad slik den er omtalt foran. 
Det It.an gis st;nadaUn selv Oii grunnfinsnaieringen er ordnet gjenn<>11 andre 
låneinstitusjoner enn Statens Fialtarba.nk. 
§ 6a 
Av midler avsatt for l medvirke til ayby11ing av fiakefart;y It.an 1t;nadalln 
innenfor de ultaiaalaataer s<>11 er gitt i § 6 f•rste og annet ledd, ytes SOii 
en del av grunnfinsnsieringen. · Denne del av s~nadalånet It.an ikke overstige 
20 i av normal kostpris, og s.-n med 1. prioritetslin og 2 . prioritetslin 
It.an denne del av st;nadalånet ikke utgj;re mer enn 70 i av normal kostpris 
ved bygging av fart•y . Bestemmelsen i § 2 f;rste ledd kOlllSer i slike til-
feller ikke til anvendelse . 
§ 7 
St;n&dsUnene er rentefrie. De er avdraaafrie i S lr oa betales deretter 
tilbake over 10 lr. 
§ 8 
Ved sala av fart•yer eller ved overaang til annen virltaOllbet enn fiske, for-
faller llnet ;yeblikkelig til betalina. Men linet It.an helt eller delvis over· 
f;res til ay eier deraOta Statens Fiskarbank finner at han fyller vilk1rene etter 
d.isae reglene. 
Ved sala til utlandet sit.al det svares rente for st;oadsllnet fra den dagen 
selgeren fikk utbetalt linet eller fra han fikk llnet overf;rt på seg. Renten 
på st•oadslln tilsvarer den rente s09 til enhver tid a,jelder for 1. prioritets 
lån i Statens Fiskarbank. 
For ;vrig sit.al sala til utlandet i l;pet av de f;rste 10 år fra llnet.a ut-
betaling godkjennes av Fiskerideparte.e.ntet. 
§ 9 
For llnet sit.al Fialtarbanken ha panterett i fart;yet og i forsikringsau..en. 
§ 10 
S•koad om at;oadalln sendes fiakenemida i s;kerens heimsta~e pl s.-
skjema som er fastsatt for s;knader o• lln i Fiskarbanken 01 med de vedlegg som 
der er nevnt . Det vedleages ogal driftskalkyle. 
Sl snart fiskenemida har behandlet a;koadene og gitt sin uttalelse på fastsatt 
meldeskjema, sendes s;koadene t.il fylkets fiskerikontor . 
Under vurderingen av s;koadene sit.al det legges serlig vekt på de personlige 
og faglige kvalifikasjoner hos s;keren, og 09 prosjektet er grundig og godt 
tilrettelagt . Det foretas også en vurdering av behovet for fart;y i ved· 
Jto..ende distrikt og mulighetene for 1 skaffe sltikltet unnsltap fra distriktet . 
S;koadene med fiakenemndaa og fiskerikontorets uttalelse sendes så til Statens 
Fiskarbank so• avgj;r om lån i det enkelte tilfelle skal gis. 
§ 12 
Fiskeridepartementet kan i særlige tilfelle nlr det anses n;dvendig av 
distikts- og boaettingahenayn dispensere fra besteamelsen i § 1, 1. ledd, og 
§ 5, 2. ledd. 
§ 13 
For ;vrig gjelder reglene i lov og forskrifter for Stateiu Fiskarbank. 
